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Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que trata de analizar 
la imagen de la salud y de la medicina a través de la prensa diaria. Se han 
escogido como ejemplo dos diarios: uno de alcance nacional, El Imparcial, y otro 
de carácter local y regional, Las Provincias. En esta ocasión nos referimos sólo al 
segundo. 
Las Provincias nació el 31 de enero de 1866 cuando el impresor Federico 
Doménech y el periodista Teodoro Llorente adquirieron La Opinión a José Campo 
Pérez, más conocido como Marqués de Campo. Una de las condiciones fue que 
se cambiara el nombre de la cabecera. El primer director fue Teodoro LLorente 
Olivares (1836-1911) quien, desde el primer número, marcó la identidad de la 
nueva publicación: independencia, defensa de los intereses del pueblo y 
tendencia regionalista.  
En 1921 Las Provincias adquirió una nueva rotativa que permitió sacar a la 
calle diariamente el periódico con ocho páginas. Primero empezó con cuatro a 
cinco columnas, "en un pliego de buen papel de marca cuádruple, igual al de los 
periódicos de mayor tamaño que se publicaban en la capital" y después aumentó 
a seis. En 1931 incorporó el huecograbado.  
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El diario atravesó serias dificultades durante la guerra civil. En la Riada que 
sufrió Valencia en 1957, se inundaron sus talleres y se perdieron miles de 
documentos y fotografías. Sigue publicándose en la actualidad.  
Los resultados que proporcionamos son susceptibles de pequeñas 
variaciones a medida que analicemos con detenimiento el material seleccionado. 
Pueden considerarse, pues, como un primer acercamiento al tema. 
Hemos recogido un total de 2.575 referencias. Los años que registran un 
mayor número son 1899 y 1918, años que se corresponden con la epidemia de 
peste de Portugal (204) y la epidemia de gripe española (132). Los años 1901, 
1902, 1903, 1908, 1911 y 1924 superan los 100 registros, y el resto (veinticinco 
años en total) no llegan al centenar. 
Más de un tercio de las referencias (1.025) proceden de la primera página; 
una cuarta parte (637) de la segunda; algo menos (594), de la tercera. Durante la 
mayor parte del periodo consultado el diario se publicó con cuatro páginas, 
excepto algún aniversario o celebración, que las superó. Pasó a tener después 
ocho páginas, y en la década de los años veinte fue incrementándose esta cifra 
de forma paulatina. Hay que señalar que en la página 2 se daba cabida a las 
noticias de tipo local y nacional, y en la 3, a las de agencia. 
Con el fin de realizar un acercamiento a los contenidos, hemos establecido 
unas pocas categorías generales: salud e higiene, profesión, asistencia, 
enseñanza, divulgación, y publicaciones. 
Las dos primeras son las que registran un mayor número de referencias con 
mucha diferencia respecto al resto. Predominan las informaciones relacionadas 
con los aspectos profesionales (1.229), seguidas de las relativas a la salud e 
higiene en sentido amplio (1.157). A mucha distancia, la tercera con 223 
referencias, corresponde a lo que hemos llamado ‗divulgación‘. Le sigue 
‗‘asistencia‘, con 201; ‗enseñanza‘ con 170; y ‗publicaciones‘ con tan solo 7. 
Dentro de lo que hemos llamado ‗profesión‘, el número de referencias se 
ordena en las siguientes subcategorías: sociedades científicas y academias (563); 
perfiles médicos (434); congresos (128); sobre médicos titulares, asambleas y 
reuniones específicamente profesionales (73); sucesos en los que intervienen 
médicos (12); legislación (7); visitas y estancias profesionales en el extranjero (7); 
y otras profesiones sanitarias (5).  
Respecto a las sociedades científicas, sólo el Instituto Médico Valenciano está 
presente en 307 ocasiones, lo que demuestra su actividad y visibilidad durante el 
periodo estudiado. La única asociación profesional cuyas actividades quedaron 
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reflejadas en el diario valenciano fue la Sociedad Odontológica Valenciana entre 
1901 y 1927. En esta categoría también destacan las noticias y artículos sobre 
médicos (434), consistentes en homenajes, obituarios, premios, trayectorias 
científica y política, etc. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal aparece 32 veces. 
Un médico cuya actividad fue seguida de forma regular a lo largo de las tres 
décadas por Las Provincias fue Amalio Gimeno Cabañas. Otra figura que 
frecuentó las páginas del diario fue el catedrático, rector y diputado Francisco 
Moliner Nicolás. El interés en los congresos médicos extranjeros y nacionales, 
cuyo esplendor comenzó en esta etapa, supuso 128 referencias. 
La categoría que le sigue en importancia es la relativa a los registros sobre 
salud e higiene. En este caso, casi la mitad de las referencias (632) se relacionan 
con enfermedades infectocontagiosas, de las que se mencionan veintiséis tipos 
diferentes. La que más atención recibe es la peste (191), seguida de la gripe 
(104); después, a mucha distancia, por la tuberculosis (82), el cólera (81), la fiebre 
tifoidea (30), la fiebre amarilla (30), la lepra (16), la viruela (14) y el paludismo 
(12). Como ya hemos señalado, la epidemia de peste de Portugal de 1899 y la de 
gripe de 1918, merecieron gran atención por parte del diario. La información sobre 
esta enfermedad tuvo cabida prácticamente a lo largo de todo el periodo 
consultado. La primera noticia es del 23 de septiembre de 1898 y la última del 5 
de abril de 1927. Respecto a la gripe, salvo una decena de referencias entre los 
años 1898 y 1907, y otra entre 1919 y 1927, la mayor parte se concentra en 1918. 
Las noticias sobre la tuberculosis y el cólera están distribuidas con mayor 
uniformidad entre los años 1898 y 1919, y 1899 y 1928 respectivamente. El hecho 
de que la lepra aparezca tanto se debió sin duda a la existencia en la región del 
Sanatorio de Fontilles, a los debates que en torno al mismo y a la enfermedad 
tuvieron lugar en el Instituto Médico Valenciano, y a los artículos que el médico 
Jaime González Castellano publicó en el periódico sobre el tema. 
Sin dejar la categoría, siguen después las referencias sobre ‗higiene‘, en 
sentido amplio, con 184; y legislación y medidas legislativas, con 174. Destacan 
también los apartados ‗cáncer‘ con 44 y ‗protección a la infancia‘, con 35. 
La siguiente categoría en importancia la constituyen los registros que hemos 
considerado como divulgación. Hemos incluido dos grupos de artículos, reseñas y 
noticias. Por un lado los que tienen una intención claramente educativa acerca del 
conocimiento de las enfermedades y medidas higiénicas, sobre todo (223), y los 
que recogen avances o descubrimientos realizados por lo general en el extranjero 
(88). Es prácticamente la única sección cuyos artículos tienen firma. El que más 
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artículos publicó fue Gabriel Montesinos (32) en una sección que se llamó 
‗Hablando con el doctor‘, que se publicó de forma muy irregular entre 1908 y 
1929. El tema de los de la primera etapa —1908 sobre todo—, fue la puericultura. 
El siguiente en importancia fue José Aveñó Lanuza, cuyas aportaciones se 
produjeron entre los años 1902 y 1908 en las siguientes secciones: ‗Medicina 
para todos‘ (1902-1903); ‗Para nuestras lectoras‘ (1905) y ‗Notas médicas‘, 
‗Crónica médica‘ y ‗Consejos médicos‘ entre 1907 y 1908. Sus temas fueron 
variados, desde la obesidad hasta las enfermedades infecciosas, pasando por la 
longevidad y la vejez. Otro colaborador destacado fue J. Mestre, que llevó la 
sección ‗Consultas gratuitas‘ entre los años 1916 y 1921. También merece ser 
citado el médico Jaime González Castellano, que escribió sobre temas 
relacionados con la lepra y el Sanatorio de Fontilles. La práctica totalidad de estos 
artículos de divulgación se publicaron en primera página. 
En la categoría siguiente, ‗asistencia‘ hemos agrupado todas las referencias 
sobre el tema, aunque la mitad se reparten entre el Sanatorio antituberculoso de 
Portacoeli (69) y el Sanatorio de Fontilles (37). El resto se refieren a la 
inauguración de hospitales y dispensarios en el extranjero y en España, al estado 
de determinas instalaciones asistenciales como los manicomios, y a las 
necesidades asistenciales de la ciudad de Valencia. Por ejemplo, el tan deseado 
Hospital para niños del pediatra Ramón Gómez Ferrer, muy apreciado por los 
ciudadanos de Valencia y su provincia. 
En la categoría ‗enseñanza‘ hemos reunido las referencias relacionadas con 
los planes de estudio, ceses y nombramientos de profesores, demandas de los 
estudiantes, discursos, conferencias y, sobre todo, la actividad llevada a cabo por 
organizaciones estudiantiles como la Academia Médico Escolar, organizadora en 
1909 del único homenaje que se tributó a Darwin en España, la Unión escolar y el 
Ateneo. La Academia Médico Escolar dependió del Ateneo y durante un tiempo 
del Instituto Médico Valenciano. Su actividad se desplegó, según las reseñas de 
Las Provincias desde 1901 a 1909. En los ciclos de conferencias que organizó se 
invitaba a profesores de toda España y especialmente de Valencia. Muchas 
también fueron impartidas por los propios estudiantes. También convocaron 
premios de alcance nacional durante unos años. 
Finalmente, a título anecdótico, la categoría ‗publicaciones‘ recoge la noticia 
de nuevas publicaciones, tanto de libros como de revistas. 
Para concluir, si disponemos el número de referencias por subcategorías, y de 
mayor a menor en número, las principales son: enfermedades infecciosas y 
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epidemias (632), la actividad de las asociaciones y sociedades científicas (563), 
vida y trayectoria de médicos destacados (434), artículos de divulgación (223), 
instituciones asistenciales (201), higiene (184), legislación y medidas sanitarias 
(174), enseñanza (170), y congresos (128). Esta distribución muestra con claridad 
qué temas sobre salud y medicina interesaron a Las provincias y sus lectores.  
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